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К
афедра патологии и терапии внутренних 
болезней животных была открыта в 1927 
году. Основателем ее и первым заведующим 
был выдающийся ученый, профессор А.Н.Макарев- 
ский, много сделавший для ветеринарной науки. Им 
опубликовано около 500 научных работ, написано 
много книг: “Болезни домашних животных”, “Бо­
лезни северных оленей”, “Болезни птиц”, “Клини­
ческая диагностика животных и других”. Профес­
сор А.Н. Макаревский в прошлом являлся народо­
вольцем, активно участвовал в революционном дви­
жении, за что длительное время пребывал в ссыл­
ках и тюрьмах Сибири. Дважды был заточен в Пет­
ропавловскую крепость. С 1930 года по 1933 годы 
кафедрой заведовали А.Н. Загрецкий, в последую­
щем в 1933-55 гг.- доцент М.Г.Холод, 1955-61 г.г. - 
профессор П.Б.Каймаков, 1961-64 гг. - профессор 
3.С.Горяйнова, 1964-1979 гг. - профессор, заслужен­
ный деятель высшей школы Белоруссии Ф.Ф.По­
рохов. В 1979 году заведующим кафедрой был из­
бран профессор, член-корреспондент ААН РБ 
И.М.Карпуть.
До шестидесятых годов большинство научных 
исследований было посвящено болезням лошадей 
и крупного рогатого скота, касающихся органов 
пищеварения, дыхания, сердечно-сосудистой систе­
мы и обмена веществ. Много сделано было по со­
зданию материально-технической базы и методи­
ческому обеспечению учебного процесса.
С избранием на заведование кафедры профес­
сора Ф.Ф.Порохова интенсивно начали проводить­
ся исследования по болезням молодняка и обмену 
веществ, оказанию научно-практической помощи 
производству. Под его руководством на кафедре за­
щищены кандидатские диссертации Н.В.Кубасовым,
С.С.Абрамовым, В.И.Гонковичем, И.Т.Иваненко- 
вым, В.И.Ковзовым, А.Ф.Могиленко, П.С.Матюше- 
вым, М.А.Макаруком, И.С.Шевченко и др., а также 
докторская диссертация С.С.Абрамовым на тему: 
“Физические и лекарственные методы профилакти­
ки и лечения бронхопневмонии у телят путем воз­
действия на естественную резистентность”. Основ­
ными направлениями этих диссертаций является 
разработка методов диагностики, способов лечения 
и профилактики незаразных болезней молодняка. 
Ф.Ф.Порохов весомый вклад внес в разработку и 
подготовку учебников, учебно-методических посо­
бий и научно-практических рекомендаций по лече­
нию и профилактике болезней животных. Он явля­
ется одним из соавторов учебника по “Внутренним 
незаразным болезням животных”, справочников и 
монографий по диагностике, лечению л профилак­
тике незаразных болезней животных. Им разрабо­
таны лекарственные формы лечебно-диетических 
препаратов, используемых в комплексном лечении 
больных с желудочно-кишечными расстройствами.
С избранием в 1979 году заведующим кафед­
рой профессора, члена-корреспондента ААН РБ 
И.М.Карпутя было продолжено изучение по сложив­
шимся направлениям, интенсивно начали прово­
диться исследования по кроветворению, иммунной 
реактивности, иммунопатологии, нарушению обме­
на веществ, болезням молодняка, охране окружаю­
щей среды, созданию новых препаратов для'диаг- 
ностических, лечебных и профилактических целей.
Исследования сотрудников кафедры, проводи­
мые под руководством И.М.Карпутя, вошли в Меж­
дународную программу ЮНЕСКО “Человек и био­
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сфера” по охране окружающей среды в программы 
Академии наук СССР по изучению фундаменталь­
ных механизмов пищеварения у человека и живот­
ных, созданию препаратов для лечебных и профи­
лактических целей; программу Академии наук БССР 
по биотехнологии; Государственную союзно-респуб­
ликанскую программу неотложных мер по ликвида­
ции последствий аварии на Чернобыльской АС и 
программу “Ветеринария” Академии аграрных наук 
Республики Беларусь.
В 1986 году при кафедре был открыт опорный 
пункт Московской ветеринарной академии по изу­
чению незаразных болезней молодняка. В 1989 году 
он преобразован в проблемную научно-исследова­
тельскую лабораторию по изучению иммунопатоло­
гии животных и болезней молодняка.
В настоящее время исследования сотрудников 
кафедры и проблемной лаборатории входят в Рес­
публиканскую государственную программу фунда­
ментальных исследований “Изучение механизмов и 
процессов саморегуляции функций с целью коррек­
ции состояния организма” (Гомеостаз 39). По этой 
программе проводится изучение закономерностей 
формирования иммунного статуса у телят, поросят 
и цыплят, разработка способов диагностики и про­
филактики иммунных дефицитов у животных, а так­
же включены в программы фундаментальных и при­
кладных исследований Академии аграрных наук, 
Главка образования и кадров Минсельхозпрода Рес­
публики Беларусь. Одновременно на кафедре ведут­
ся исследования по научному обеспечению учебно­
го процесса и воспитательной работы студентов.
На основании проведенных исследований изу­
чены закономерности формирования естественной 
резистентности, иммунной реактивности у телят, по­
росят и цыплят в онтогенезе, определены критичес­
кие иммунологические периоды и возникающие на 
их фоне болезни у молодняка, механизмы развития 
иммунопатологии, разработаны новые экологичес­
ки безопасные препараты для коррекции иммунной 
недостаточности, профилактики гиповитаминозов, 
желудочно-кишечных и респираторных болезней мо­
лодняка.
Значительная работа проведена по изучению 
механизмов развития метаболических нарушений и 
разработке способов профилактики и лечения боль­
ных с эндогенными токсикозами.
Научная продукция, созданная сотрудниками 
кафедры, включает разработку рецептов растворов 
электролитов для восстановления водно-солевого 
баланса организма при желудочно-кишечных забо­
леваниях и интоксикациях; создание препаратов из 
полезных микроорганизмов (энтеробифидин, бакт- 
рил) для нормализации микробиоценоза кишечни­
ка, стимуляции местной защиты, профилактики же­
лудочно-кишечных заболеваний, гиповитаминозов и 
нитратных токсикозов; комплексного микробного 
препарата (силактима) для консервирования кормов; 
полисахаридного микробного иммуностимулятора; 
набор аллергенов для выявления гиперчувствитель­
ности замедленного типа к антигенам органов пи­
щеварения у сельскохозяйственных животных при 
аутоиммунных заболеваниях; эритроцитарные диаг- 
ностикумы для выявления аутоиммунной патологии 
поджелудочной железы и желудка у свиней и круп­
ного рогатого скота; лекарственные формы раство­
ра “белоруссита” для профилактики минеральной 
недостаточности у животных; лекарственные фор­
мы раствора гипохлорида натрия для борьбы с эк­
зогенной и эндогенной интоксикациями у молодня­
ка при желудочно-кишечных заболеваниях.
Научные разработки кафедры и ПНИЛ защи­
щены рядом авторских свидетельств и патентов.
Одновременно сотрудники кафедры и ПНИЛ 
ведут большую хоздоговорную тематику по разра­
ботке и внедрению новых препаратов в хозяйствах 
области и республики с целью коррекции иммунной 
недостаточности, профилактики болезней молодня­
ка с диарейным и респираторным синдромами, на­
рушением обмена веществ и гиповитаминозов.
За цикл работ и монографий по изучению за­
кономерностей формирования иммунного статуса, 
выяснению механизмов развития иммунопатологии, 
созданию препаратов для диагностических, лечеб­
ных и профилактических целей И.М.Карпутю в 1997 
году присуждена премия Национальной академии 
наук Беларуси за лучшую научную работу в области 
естественных, технических и гуманитарных наук.
По этим направлениям под руководством 
И.М.Карпутя подготовлены и защищены докторские 
диссертации С.М.Дурдыевым на тему: “Влияние 
биологически активных веществ на гемопоэз и им­
мунную реактивность у здоровых и больных брон­
хопневмонией овец” (1990), П.С.Матюшевым на 
тему: “Биологически активные вещества в профи­
лактике болезней молодняка сельскохозяйственных 
животных” (1993), кандидатские диссертации 
Л.М.Пивоваром, А.Г.Ульяновым, В.И.Леткевичем, 
М.П.Кучинским, В.М.Щегловым, В.И.Соболевским, 
И.З.Севрюком, Л.Л.Жуком, М.П.Бабиной,
М.М.Алексиным, Г.Ф.Макаревичем, В.В.Ковзовым, 
Л.Л.Руденко, С.Л.Борозновым; под руководством 
профессора С.С.Абрамова выполнены и защищены 
кандидатские диссертации А.А.Белко, Ю.К.Ковален- 
ком. Углубляя развитие указанных направлений, на 
кафедре в ближайшее время запланировано выпол­
нение 4 докторских диссертаций, а также через ас­
пирантуру и путем соискательства 7 кандидатских 
диссертаций.
Все преподаватели кафедры имеют ученую сте­
пень, в настоящее время работают два доктора, про­
фессора (И.М.Карпуть, С.С.Абрамов), 12 кандида­
тов наук, доцентов (И.Т.Иваненков, В.И.Ковзов, 
И.С.Шевченко, Л.М.Пивовар, И.З.Севрюк, Л.Л.Жук,
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М.П.Бабина, Г.Ф.Макаревич, А.А.Белко, В.В.Ковзов, 
Ю.К.Коваленок, Л.Л.Руденко).
Сотрудники кафедры проводят большую науч­
ную, учебно-методическую и воспитательную рабо­
ту. Профессором,членом-корреспондентом 
И. М.Карпутем проведены фундаментальные иссле­
дования по кроветворению и иммунной реактивно­
сти у здоровых и больных животных, охране окру­
жающей среды, развитию механизмов иммунопато­
логии, созданию препаратов для диагностических, 
лечебных и профилактических целей. Им опублико­
вано более 400 научных работ по проблемам пато­
логии и морфологии, кроветворению, иммунологии, 
иммунопатологии, диагностике и терапии болезней 
животных, а также по научно-методическому обес­
печению учебного процесса. Среди научных трудов 
12 книг и монографий, два справочника, гематоло­
гический атлас, учебник по внутренним незаразным 
болезням животных, белорусская ветеринарная эн­
циклопедия (соавтор), 17 учебно-методических по­
собий, 17 научных рекомендаций, НДТ и наставле­
ний на новые препараты, 5 изобретений и 5 патен­
тов, подготовил 15 кандидатов и 2 доктора наук. 
Большое внимание он уделяет развитию научно-сту­
денческого творчества. Под его руководством вы­
полнено и защищено 73 дипломных работы, опуб­
ликовано 28 научных студенческих статей, представ­
лено на республиканский и всесоюзный конкурсы 
26 научных работ, из них 15 студентов награждены 
всесоюзными республиканскими дипломами побе­
дителей, тремя медалями “За лучшую научную сту­
денческую работу”, одна - золотой медалью и пре­
мией ВАСХНИЛ.
Глубокие исследования по болезням молодня­
ка сельскохозяйственных животных проведены про­
фессором С.С.Абрамовым. Они касаются использо­
вания физических методов терапии и профилакти­
ки респираторных болезней, новых лекарственных 
препаратов, лечения и профилактики желудочно- 
кишечных расстройств и нарушения обмена ве­
ществ. С.С. Абрамов является одним из авторов раз­
работки нормативно-технической документации на 
два новых препарата, а также пяти НТД на извест­
ные препараты с целью применения в ветеринарии. 
Он автор более 140 научных работ, в том числе - 2 
справочников, 3 монографий, словаря, учебника, 
является соавтором ветеринарной энциклопедии, а 
также многих учебно-методических пособий. Под 
его руководством подготовлено 2 кандидата наук.
Существенный вклад в разработку методов 
диагностики и профилактики желудочно-кишечных 
болезней новорожденных телят и разработку учеб­
но-методических пособий вносят доценты И.Т.Ива- 
ненков, В.И.Ковзов и И.С.Шевченко. По этим про­
блемам ими защищены кандидатские диссертации 
и опубликовано И.Т.Иваненковым -48, В.И.Ковзо- 
вым- 41 и И.С.Шевченко- 48 научных работ.
Значительный вклад в изучение возрастных 
иммунных дефицитов и их профилактику у здоро­
вых и больных диспепсией поросят внес доцент 
Л.М.Пивовар. Многие работы его посвящены так­
же иммунопатологии, выяснению роли несовершен­
ных грибов в развитии болезней животных. Им опуб­
ликовано свыше 70 научных работ.
Важное значение имеют работы доцента 
Л.Л.Жука в отношении техногенных загрязнений, 
разработке методов диагностики и профилактики 
болезней, связанных с выбросами промышленных 
предприятий. Им опубликовано 32 научные работы.
Большую научную работу по изучению влия­
ния продуктов химизации на развитие иммунопато­
логии и возникающих на этом фоне болезней жи­
вотных в системе мать-приплод проводит доцент 
И.З.Севрюк. По его инициативе создан ряд новых 
ветеринарных препаратов для диагностических, ле­
чебных и профилактических целей. Он является ав­
тором двух изобретений и 5 пакетов нормативно­
технической документации на применение вновь 
созданных препаратов. Опубликовал 71 научную 
работу.
Много сделано в изучении закономерностей 
формирования иммунного статуса, определения кри­
тических иммунологических периодов в жизни 
птиц, в оценке эффективности вновь созданных ве­
теринарных препаратов для профилактики иммун­
ной недостаточности, желудочно-кишечных болез­
ней и гиповитаминозов доцентом М.П.Бабиной. По 
данному направлению она является автором трех 
НДТ, двух патентов, 59 научных работ, в т.ч. шести 
учебно-методических.
Значительную работу по диагностике и профи­
лактике метаболических нарушений у коров и но­
ворожденных телят в условиях хозяйств, неблаго­
получных по неонатальным болезням проводит кан­
дидат ветеринарных наук Г.Ф.Макаревич. Им изу­
чены причины развития, определены критерии оцен­
ки и подходы профилактики. Г.Ф.Макаревич боль­
шое внимание уделяет научной студенческой рабо­
те. Под его руководством ежегодно выполняется 2- 
4 дипломные работы, лучшие из них представляют­
ся на внутриакадемический и республиканский кон­
курсы, где получают высокую оценку. Опубликовал 
19 научных работ.
Важные исследования по изучению этиологии, 
разработке принципов этиотропной терапии при 
алиментарной анемии у ягнят, изучению эндогенной 
интоксикации при болезнях органов пищеварения у 
телят проводит доцент А.А.Белко. Он соавтор НДТ 
на применение раствора гипохлорида натрия и за­
явки на изобретение с выдачей патента на этот пре­
парат. Опубликовал 36 научных работ, в том числе 4 
учебно-методических.
Определенный вклад в изучение иммунного 
статуса у телят, больных эндемическим зобом и его 
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коррекции, внес кандидат ветеринарных наук 
В.В.Ковзов. По этой теме им опубликовано 10 науч­
ных работ, подана заявка на изобретение с выдачей 
патента и в 1999 году защищена кандидатская дис­
сертация.
Важные исследования по расшифровке меха­
низмов развития диспепсии на основании изучения 
перекисного окисления липидов и протеолиза, в раз­
работку способа лечения больных телят внес 
Ю.К.Коваленок. Результаты его исследований отра­
жены в 13 научных работах и поданной заявке на 
изобретение с выдачей патента и в кандидатской 
диссертации, которую он защитил в нынешнем году.
Значительную работу по выяснению формиро­
вания иммунного статуса у поросят и разработке ра­
ционального способа профилактики диспепсии про­
вела Л.Л.Ру'денко. По этой теме ею опубликовано 9 
научных работ и в 1999 году защищена кандидатс­
кая диссертация.
Большое значение на кафедре придается при­
влечению студентов к выполнению научной темати­
ки. Ежегодно в научных кружках работает около 20 
студентов. На всесоюзных конкурсах пять научных 
студенческих работ отмечены медалью “За лучшую 
научную студенческую работу”, а одна золотой ме­
далью и премией ВАСХНИЛ. Несколько работ каж­
дый год представляется на республиканский кон­
курс, большинство из них получают высокую оцен­
ку. Лучшие студенты-кружковцы принимаются в ас­
пирантуру.
В проведении научных исследований кафедра 
поддерживает тесную связь между вузами и НИИ 
Республики Беларусь, России, Украины, Молдовы и 
Прибалтики.
Сотрудниками кафедры подготовлен ряд учеб­
ников и учебных пособий по внутренним болезням 
животных, справочников, монографий, рекоменда­
ций, научно-методических и учебно-методических 
пособий, гематологический атлас, а также они яв­
ляются соавторами “Белорусской ветеринарной эн­
циклопедии”. Сотрудники кафедры и ПНИЛ посто­
янно оказывают научно-консультативную помощь 
аспирантам, соискателям вузов и НИИ Республики 
Беларусь и стран СНГ. Кафедра поддерживает тес­
ную связь с производством, оказывает большую на­
учно-практическую помощь хозяйствам области, 
республики и ветеринарным учреждениям в диагно­
стической работе, организации лечебных и профи­
лактических мероприятий. Ежегодно в клинике ка­
федры проходят стационарное и амбулаторное ле­
чение более 300 животных.
Материальное обеспечение кафедры позволя­
ет проводить на должном уровне научно-исследова­
тельскую работу, учебные занятия со студентами и 
слушателями ФПК и оказывать научно-практичес­
кую помощь производству.
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